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José Echenique-  que falleció en julio pasado - fue estudiante de la Universidad Nacional 
del Comahue, donde se graduó de Profesor en Historia. Colaboró en cátedras y participó 
como investigador en distintos proyectos. Bajo mi dirección fue becario de iniciación y de 
perfeccionamiento de la Secretaría de Investigación en la UNCo, donde revistó como 
miembro del Cehepyc (Facultad de Humanidades). Meticuloso investigador, no tuvo que 
realizar cursos y leer manuales sobre las principales directrices de cómo hacer una 
investigación; aprendió a investigar, investigando, con mucha autonomía y dedicación, 
haciendo intensas lecturas teóricas, pero concentrado en el relevamiento de los inagotables 
repositorios de material documental, a los que agregó un sinnúmero de testimonios orales. 
Muy comprometido con la realidad social, sus líneas de estudio se vincularon a los 
problemas de la sociedad argentina en general  y de Río Negro y Neuquén en particular; 
dando prioridad a los conflictos sociales. Obtuvo por concurso una Beca de Iniciación en la 
Secretaría de Investigación de la UNCo, que continuó luego con la de Perfeccionamiento. 
Producto de ellas, investigó sobre el origen y desenvolvimiento del  Movimiento 
Estudiantil de la Universidad Nacional del Comahue. Trabajo que se completó con el 
Informe Final de Beca y la publicación del artículo “El movimiento estudiantil universitario 
del Comahue, 1970-1976”, en la Revista de Historia, Neuquén, Departamento de Historia 
de la Facultad de Humanidades, N 9, 2001-02. El relevamiento del material documental que 
utilizó para dar forma final a ese informe le brindó dimensiones y problemas en Río Negro 
y Neuquén y fue el disparador por el cual accedió a estudiar los conflictos sociales en las 
ciudades norpatagónicas a través de fuentes escritas, sobre todo los diarios Río Negro y El 
Sur Argentino. Estas fuentes, junto a los extensos testimonios orales que recabó, le 
permitieron investigar los conflictos sociales y políticos que se desarrollaron en ambas 
provincias entre los años sesenta y el golpe de marzo de 1976. La presentación de esta 
información la complementó con una clara y atractiva narración, unida a una interesante y 
adecuada interpretación. 
El Informe Final -que se titula “Conflictos sociopolíticos en la región del alto vale de Río 
Negro y Neuquén, 1966-1976”-, consta de cerca de trescientas páginas, divididas en cuatro 
capítulos, dos de los cuales son los centrales: en ellos problematiza temas claves de los 
complejos años ’60 en la región. Estos dos capítulos van precedidos por una introducción 
en la que instala la escena y los actores: y son sucedidos por un capítulo final de rigurosa 
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reflexión teórica, concentrado en la filosofía política. Su interés -puesto de manifiesto a la 
autora de esta selección- era poder culminar su investigación estudiando el Proceso de 
Reorganización Nacional a partir de información y expedientes a los que accedió en su 
nueva ocupación en el poder judicial; tarea sobre la que avanzó, en parte, sin poder 
finalizarla. El Informe de Beca Completo -presentado en febrero del 2005- se encuentra en 
la Secretaría de Investigación de la UNCo. (Agregar Link) 
Frente a la imposibilidad de reproducir íntegramente el rico informe de Echenique, se 
acordó con los responsables de la edición del presente número de la Revista de Historia, 
hacer una selección de párrafos del mismo, agregando entre corchetes subtítulos 
orientadores. Tarea para nada fácil y en buena medida arbitraria, porque la selección se 
hace en función de los intereses teóricos y explicativos de quien concreta la misma. De 
modo que, lo que sigue, es sólo un anticipo y una invitación para la lectura del texto 
completo.  
